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" lEVER START""
SÄHKÖLAMMITYSLAITE AUTOJA VARTEN
rTTämä lämmityslaite on hyvin lyhyessä ajassa levinnyt verrattain
-*■ laajalle, sillä kaikki autonomistajat, jotka ovat kokeneet kyU
man autovajan tuottamat vaikeudet, ovat huomanneet mikä etu
heillä on ollut tällaisen lämmityslaitteen hankkimisesta.
Lämmityslaite asetetaan moottorin päälle jäähdyttäjän viereen,
tämä peitetään sitten tavalliseen tapaan peitteillä. Lämmityslaite
pitää nyt lämpömäärän jäähdyttäjässä ja moottorissa sellaisena
että ei kovakaan pakkanen mitään vaikuta öljyyn tai jäähdyttä-
jään; täten saavutetaan että voidaan koska tahansa panna vaunu
käyntiin pakkasestakin huolimatta.
Lämmityslaite valmistetaan 110/130 ja 220 voltille sekä
260 X 50 m/m koossa ja toimitetaan 5 mtr. pitkällä, paksulla
kumijohdolla.
Johto asetetaan useimmiten vedenpitävään koskettimeen, joka
voidaan asettaa autovajan ulkopuolelle.
N:o 10528 Lämmityslaite 220 voit. hinta Smk. 600: - kpl. brutto
» 10529 » 110/130 » » » 600: - » »
Tavallinen alennus liikkeille alalla.
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"EVERSTART"
ELEKTRISKA VARMKOLVAR FÖR AUTOMOBILER
J~\enna artikel har under loppet av en jämförelsevis kort tid
uppnätt en mycket stor spridning, emedan alla automobilägare,
som hava erfarit de besvärligheter som följa mcd ett kalit garage,
genast hava insett den stora fördelen av att anskaffa sig en sä=
dan varmkolv.
Varmkolven anbringas inne pä själva motorn vid sidan av
kylaren, denna tilltäckes därefter pä vanligt sätt mcd täcken.
Varmkolven häller nu temperaturen vid kylaren och motorn sä=
dan, att t. o. m. stark köld icke har nägon inverkan varken pä
oljan eller kylaren; härmed uppnär man den stora fördelen att
kunna starta automobilen när som helst, t. o. m. i stark köld.
Varmkolven framställes för 110/130 och 220 voit, samt i storlek
260 m/m X 50 m/m, och levereras mcd en 5 meter, tjock, gum=
miomspunnen ledning.
Ledningen anslutes i de flesta fall tili en vattentät stickkon°
takt, vilken eventuellt kan anbringas utanför garaget.
N:o 10528 Varmkolv 220 Voit pris Fmk 600: - pr st. brutto
» 10529 » 110/130 » » » 600:- » » »
Mcd vanlig rabatt tili firmor i branschen.
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